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1 On  retrouve  dans  de  nombreux
sanctuaires  grecs  des  armes  ou  des
fragments d’armes en bronze ou en fer. Le
sanctuaire  de  Zeus  à  Olympie,  en
particulier, a livré des milliers de fers de
lance, de casques, de boucliers, de pièces
d’armure,  etc.  qui  ont  fait  l’objet  de
nombreuses  monographies,  mais  sur
lesquels  l’auteur  de  cet  ouvrage  a  aussi
produit  un  travail  de  synthèse.  Cette
étude,  formant une sorte  de manuel  sur
les  consécrations  d’armes  dans  toute  la
Grèce, est née des travaux de l’auteur sur
les  matériaux  trouvés  à  Olympie.
Quiconque  s’intéresse  à  ce  thème  devra
désormais s’y reporter. D’une part, il s’agit
d’un compendium complet et fort utile de
tous les sites et de toutes les découvertes,
avec  les  indications  bibliographiques
correspondantes,  d’autre  part  ce  volume
d’une agréable concision offre les principales informations sur les modes de dépôt, sur
les donateurs, sur les occasions et les motifs de telles consécrations.
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